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borg ..................... -4-4,51 25de 3,93 11te -4-17,67 34,88 >6
Tarm (Barde), ved 
Larer Rasmussen . -4-2,89 27de 4,01 11te -4-18,19 14,27 9
Viborg, ved Distrikts­
lage B erg ............ -4-3,38 27de 4,27 Ilte -4-17,13 17,63 5
Eskelund tSkodborg- 
hus), ved Lage Bay -4-2,80 25de 5,33 Ilte -4-16,93 9,63 9
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . -4-2,76 25de 5,20 Ilte -4-17,03 21,23 >6
Daugaard (Bejle), ved 
Landinspektor Liud- 
h a r d t .................. ^-2,87 25de 4,83 llte ^-15,07 27" 10,70 16,32 15
Majbolgaard (Son­
derborg), ved Pro­
prietar Jessen . . -4-2,50*
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . -4-3,24 25de 4,20 12te -4-16,57 41,01 12
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen .................. -4^3,54 25de 4,00 Ilte -4-17,37 19,13 14
Landbohojfkolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent ForSberg. . . -4-3,69 25de 4,43 12te -4-18,57 28" 1,24 9,62 14
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . -4-3,22 27de 4,77 Ilte -4-16,27 28" 0,84 21,36 16
Sct. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
Clausen................ -4-4,09 27de 2,33 12te -4-13,73 — 17,44 18
Regn- og Snehojden paa Taarnborg ved KorSsr (JustitSraad Bech)
var i Februar..................... 10,87 Linier
*) A nm arkn.: Beregnet Middelvarme.
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
2  den ssrste Halvdel af Maaneden herskede en vedholdende stark Kulde 
med stadig Vstenvind. D. Ilte og 12te var denstarlest med en mere nord-
lig Vind. Derefter steg Barmen, idet Vinden samtidig drejede sig gjennem 
V- og S . til SV ., og Varmen holdt sig efter d. 15de over Frysepunktet, 
med en enkelt Afbrydelse d. 20de og 2 Ide, da der havdes en kortvarig 
NV-vind med Frost. Maanedens Middelvarme af alle Stationer var 
-i- 3,29° T , hvilket er 3,67° lavere end Februarmiddelvarmen af de 10 
foregaaende AarS Iagttagelser paa Selskabets Stationer, og 2,43° lavere 
end Kjobenhavus Middelvarme for Februar Maaned efter 82 Aars Iagt­
tagelser. Hsjeste Varmegrad paa Landbohsjskolen havdes d. 25de med 
7,0° E. og laveste Varmegrad d. 12te med -i- 25,0° C. Sammesteds 
havde den fsrste Halvdel af Maaneden en Middelvarme af -t- 8,57° og 
sidste Halvdel 1,19° L.
Den koldeste Dag indtraf for Jyllands Vedkommende d. Ilte, for 
Vernes d. 12te. Middelvarmen paa disse 2 Dage for hver enkelt Station 
sees i den ovenstaaende Liste; i Gjennemsnit af alle Stationerne var Mid­
delvarmen d. Ilte 16,17° og d. 12te 15,99°.
Paa Landbohsjfkolen havdes altsaa d. 12te kun en Middelvarme af 
-4- 18,57° E., og i de 91 A ar, fra hvilke der haves Optegnelser for 
Kjsbenhavns Vedkommende, har en enkelt  Da g s  Mi ddel varme a l ­
drig va r e t  saa lav,  idet nemlig den laveste Middelvarme i det Tids­
rum indtraf d 8de Februar 1799 med -r- 17,09° C.
Ogsaa hele Vinteren har varet ualmindelig strang, men dens Middel­
varme har dog varet lavere i 3 tidligere Aar af den ovennavnte Jagt- 
tagelsesralke as 91 Aar for Kjobenhavn. Jfolge denne var nemlig (naar 
Forskjellen (0,34°) mellem Landbohsjskolen og Bot. Have bringes med i 
Beregning) Middelvarmen af de 3 Vinter-Maaneder, December, Januar 
og Februar 1799 3,76° C-, 1830 -v- 4,59° L. og 1838 4,43° C.,
medens Middelvarmen af de samme 3 Maaneder iaar paa alle Stationer 
har varet -i- 3,28° C. og paa Landbohsjskolen --- 3,72° C.
Nedslagsmangden, der i den fsrste Halvdel af Maaneden bestod af 
Sne, i den sidste Halvdel af Regn, var i Gjennemsnit as samtlige 11 S ta­
tioner 20,3 Linier, hvilket kun afviger lidt fra den almindelige, som er 
18,1 L. Derimod var Regnmangden meget ulige fordelt; medens saaledes 
f. Ex. Ryslinge havde 41 L., havde Landbohsjskolen kun 9,62 L. Jylland 
havde i Gjennemsnit 18,99 L. i 12 Dsgn og Verne 21,71 L. i 15 Dsgn.
